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havainnekuvia erilaisia visualisointiohjelmia käyttäen. Työn aikana vertailtiin ohjelmien käyttöä ja kuvien lopputu-
loksia.  
 
Opinnäytetyön tuloksena saatiin Savolainen Ekopientalo – mallisto, johon kuuluu kolme erikokoista talomallia, kaksi 
erikokoista saunarakennusta ja autokatosta, sekä erilaisia vaihtoehtoja rakennusten ulkonäön muuttamiseen. Visu-
alisointiohjelmia vertaillessa löydettiin tietokoneohjelma, jonka Lameco päätti hankkia käyttöönsä. 
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The aim of this thesis was to design a house collection for Lameco LHT Oy based on Savo Eco Detached House 
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Savo Eco Detached House is part of the RIP-project (Rakentamisen Innovatiiviset Puutuotteet). Typical features of 
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1 JOHDANTO 
 
Rakentamisen innovatiiviset puutuotteet eli RIP-hanke oli Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhty-
män alkuvuodesta 2013 käynnistetty hanke, jonka päätösseminaari pidettiin 18.2.2015. Hankkeessa 
keskityttiin rakentamaan, luomaan ja sisällyttämään koulutusohjelmiin sellaisia sisältöjä, jotka tuke-
vat opiskelijan oppimista toimimaan puutuoteteollisuuden ja rakennusteollisuuden kanssa entistä tii-
viimmässä yhteistyössä. (Eura 2007.) 
 
Savolainen ekopientalo on osana RIP-hanketta tehdyssä projektissa vuonna 2013 suunniteltu pienta-
lo, jonka suunnittelussa on huomioitu savolaiset piirteet, nykyajan vaatimukset ja ekologinen kestä-
vyys. Ekopientalo on suunniteltu massatuotantoon sopivaksi ja erilaiset elämäntilanteet huomioon 
ottavaksi erillispientaloksi. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella ekopientalon pohjalta Rantasalmi hirsitalojen mal-
listoon sopiva talomallisto ja tuottaa malleista piirustukset ja mainoskäyttöön sopivia havainnekuvia. 
Työn tilaaja on Lameco LHT Oy ja talomalliston suunnittelun lähtökohtana on savolaisen ekopienta-
lon lisäksi heidän toiveensa ja hirsirakenteen huomioiminen. Suunnittelussa käytetään Autodeskin 
Revit-suunnitteluohjelmaa ja havainnekuvien teossa vertaillaan erilaisia visualisointiohjelmia, niiden 
käyttöä ja niillä tehtyjä kuvia. 
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2 SAVOLAINEN EKOPIENTALO 
 
2.1 Savolaisen arkkitehtuurin piirteet 
 
 
Savolaisen ekopientalon kehitys aloitettiin kesällä 2013 vierailemalla vanhoissa savolaisissa raken-
nuksissa. Savonia-ammattikorkeakoulun rakennustekniikan opiskelijat tutkivat savolaisen arkkiteh-
tuurin piirteitä, joita voisi käyttää rakennuksen suunnittelussa. Liiketalouden opiskelijat selvittivät 
savolaista historiaa ja heimoidentiteettiä. Matkalla käytiin Lepikon torpassa Pielavedellä, Riuttalan ta-
lonpoikaismuseossa Karttulassa, Kolikkoinmäessä Suonenjoella ja Rautalammin museossa. Selvityk-
sissä havaittiin, että arkkitehtuurin piirteet olivat hyvin aikakaudelle tyypillisiä paikasta riippumatta. 
Huomattiin kuitenkin, että rakennuksissa toistui savutuvan malli hieman muunneltuna. Siinä tyypilli-
siä piirteitä olivat suuri uuni tuvassa, jonka päällä ”uuninpankko” ja rakennuksen kahteen osaan ja-
kava käytävä keskellä eli rakennus oli ”läpijuostava”. (kuva 1) 
 
Kuva 1. Havainnekuva Lepikon torpan pohjaratkaisusta (Pitkänen 2015-02-13) 
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Rakennusten pääasiallinen rakennusmateriaali oli hirsi. Kuistit tai muut pienet lisäosat oli voitu tehdä 
lautarakenteisina. Perustukset olivat kiveä. Taloissa oli loiva harjakatto ja vähän koristeita. Ikkunan 
pielet oli voitu tehdä koristeellisemmin ja ne oli voitu maalata, mutta pääosin 1800-luvun rakennuk-
set olivat maalaamattomia. Joskus talon hirsinurkat oli peitetty laudoituksella, kuten Lepikon torpas-
sa on tehty.  
 Kuva 2. Lepikon torppa (Pitkänen 2013-06-19) 
Kuva 3. Ikkunan koristeelliset pieli-
laudat (Pitkänen 2013-06-19) 
Kuva 4. Ikkunan pielilaudat 
(Pitkänen 2013-06-19) 
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Pihapiireissä päärakennus ja tärkeimmät piharakennukset, kuten navetta ja aitta olivat lähekkäin 
muodostaen pienen pihapiirin. Muut rakennukset kuten riihi, sauna ja mylly oli sijoitettu vapaammin 
ympäristöön. 
 
 
Kuva 7. Riuttalan talonpoikaismuseon pihapiiriä (Pitkänen 2013-06-19) 
 
 
Kuva 5. Lautarakenteinen kuisti 
(Pitkänen 2013-06-19) 
Kuva 6. Saunan lautarakenteinen 
eteinen (Pitkänen 2013-06-19) 
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2.2 Ekologisuuden määrittely 
 
Ekologisuuden määrittelyä tehtiin syksyn 2013 aikana palavereissa joihin osallistui asiantuntijoita Sa-
vonia-ammattikorkeakoulusta, Itä-Suomen yliopistosta ja rakennusalan yrityksistä, sekä Savonia-
ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Palavereissa tehdyt johtopäätökset voidaan jakaa Saksalaisen 
DGNB-kriteeristön mukaan ekologiseen laatuun, ekonomiseen laatuun, tekniseen laatuun ja proses-
sin laatuun. Kriteeristöön kuuluu myös sosiokulttuurinen ja funktionaalinen laatu, mutta niitä ei voi 
määrittää tälle kohteelle, koska taloa ja sen asukkaita ei ole olemassa. DGNB:n painoarvot ovat eko-
logiselle laadulle 22,5 %, sosiokulttuuriselle ja funktionaaliselle laadulle yhteensä 22,5 % sekä eko-
nomiselle laadulle 22,5 %. Tekniselle laadulle ja prosessin laadulle on painoarvo kummallekin 16,25 
%. (Hämäläinen 2015.) 
 
Ekologiseen laatuun vaikuttavat tuotteiden ja materiaalien paikallisuus sekä uusiutuvien, kierrätetty-
jen ja kierrätettävien materiaalien käyttö. Suositaan puuta ja mahdollisimman vähän jalostettuja 
puutuotteita. Ekologiseen laatuun voidaan vaikuttaa myös ekologisen elämäntavan mahdollistavilla 
ratkaisuilla. Voidaan käyttää kompostoivaa käymälää, ottaa käyttövettä talteen kasvimaan kastelu-
vedeksi ja tuottaa ruokaa omalla pihalla. Sijainnilla voidaan vaikuttaa liikkumiseen ekologisuuteen, 
kuten auton tarpeeseen vai voidaanko liikkua vain julkisilla kulkuvälineillä vai kenties kävellen. (Kärä-
jämies 2013.) 
 
Ekonominen laatu tarkoittaa rakennusten elinkaarikustannuksia, muuntojoustavuutta ja markkinoita-
vuutta. Elinkaarikustannuksiin voidaan vaikuttaa rakennuspaikan valinnalla ja paikan ominaisuuksia 
hyödyntämällä. Kun rakennus sijoitetaan tontille ilmansuunnat huomioon ottaen, voidaan vaikuttaa 
sen lämmintyksen, jäähdytyksen ja valaistuksen tarpeeseen. Aikaa kestävät materiaalit, jotka ovat 
pitkäikäisiä, helppohoitoisia ja vanhenevat kauniisti, pienentävät myös elinkaarikustannuksia. Muun-
tojoustavuudella tarkoitetaan talon mukautumista eri elämäntilanteisiin sopivaksi, ilman että tarvi-
taan suuria remontteja tai uuden suuremman talon hankintaa. Silloin myöskään tilantarpeen vähe-
tessä ei tarvitse etsiä pienempää asuntoa. Muuntojoustavuus helpottaa myös markkinoitavuutta, 
koska useammanlaiset perheet voivat asua talossa. (Käräjämies 2013.) 
 
Tekninen laatu edellyttää energiatehokkaiden, yhteensopivien ja oikein mitoitettujen tuotteiden 
käyttöä. Energiatehokkuutta lisätään energiatehokkaiden ikkunoiden ja ovien valinnalla. Talossa 
suositaan yksinkertaista tekniikkaa, joka ei vanhene nopeasti ja jonka käytön ja huollon oppii hel-
posti. (Käräjämies 2013.) 
 
Prosessin laatuun vaikutetaan huolellisella suunnittelulla, jolloin voidaan valita etukäteen tehokkaat 
työtavat ja – tekniikat, sekä vältytään aikaa vievältä soveltamiselta työmaalla. Prosessin laatu para-
nee myös rakentamalla hyvään vuodenaikaan, eikä tehdä esimerkiksi perustuksia talvella jolloin jou-
dutaan käyttämään ylimääräistä lämmitystä, joka kuluttaa energiaa sekä pyrkimällä laadukkaaseen 
työn jälkeen, ettei tarvitse heti korjata ja huoltaa. Työmaalla kiinnitetään huomiota jätteiden määrän 
minimoimiseen ja suositaan jätteiden kierrätystä. (Käräjämies 2013.) 
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2.3 Savolaisen asumisen historia ja heimoidentiteetin tunnuspiirteet 
 
Savossa elettiin pitkään savutuvissa, koska ihmiset kokivat, ettei savupiipullinen tupa lämpiä niin hy-
vin kuin savutuvan tyyliin lämmitettävä tupa. 1800-luvun lopussa Savossa olikin 26 % asunnoista 
savutupia, kun koko maassa niiden osuus oli 4 %. Savolaisia sanottiinkin jyrkästi yleistäen saamat-
tomiksi, itsepäisiksi ja muutosta vastustaviksi. Savolainen ympäristö on ollut haja-asutusta, johon on 
kuulunut sukuasutusta ja uudisasutusta. Pihapiiri on ollut vapaamuotoinen ja rakennukset savutupa-
tyylisiä. Vauraudesta kertoi suuret asuintuvat ja lukuisat erilliset pihapiirin rakennukset, joita olivat 
esimerkiksi aitat, tallit ja navetat. Koska jääkausi on muovannut savon vesistöt, saaret ja harjujen 
selänteet kaakko-luode suuntaisiksi, on rakennuksetkin usein rakennettu sen mukaisesti. Maaston 
tunnusomaisien ominaisuuksien perusteella ilmansuunnistakin tuli savolaisille omanlaisensa. Savo-
laisten kompassin pohjoinen siirtyi luoteen paikalle. (Illikainen, Pulkkinen, Raatikainen, Vehkaoja 
2013.) 
 
2.4 Keskiverto savolainen perhe nyt ja tulevaisuudessa 
 
Keskivertoon savolaiseen perheeseen kuuluu työssäkäyvien vanhempien lisäksi kaksi lasta. Perheelle 
vapaa-aika on tärkeää ja mahdollisesti vanhemmat tekevät 6 - 8 tunnin mittaisia työpäiviä tai lyhy-
empää työviikkoa. Vapaa-aikaa kulutetaan yhdessä perheen ja ystävien kanssa harrastaen ja mat-
kustaen. Perhe suosii kierrätystä ja lähiruokaa. (Pulkkinen 2013.) 
 
Perhe asuu hyvien kulkuyhteyksien äärellä ja heillä on vain yksi auto. Välimatkoja pyritään kulke-
maan paljon jalkaisin tai pyörällä. Perheen talo on kooltaan 120 – 150 m2 ja se on rakennettu talo-
pakettina puurakenteisena mielellään lähimateriaaleista. Huoneet on suunniteltu vain välttämättö-
mään tarpeeseen hukkatiloja välttäen ja muunneltavuutta silmällä pitäen. Talossa on vesikiertoinen 
lattialämmitys ja lämmityksessä hyödynnetään uusiutuvia energialähteitä. Tontin koko on noin 500-
1000 m2. (Pulkkinen 2013.) 
 
2.5 Ekopientalon suunnittelu 
 
Ekopientalon suunnittelussa lähdettiin siitä, että talossa tulee asumaan keskiverto savolainen perhe 
ja talon pitää sopia heidän elämäntyyliinsä. Rakennusmateriaaliin ei otettu muuta kantaa kuin se, et-
tä se on puuta ja rakenteet hengittävät. Myös lämmitysjärjestelmää ei valittu, koska siihen vaikuttaa 
rakennuspaikka. Talon suunnittelussa huomioitiin ekologisuus siten, että ekologisten valintojen teko 
rakentaessa on mahdollista ja talo mahdollistaa ekologisen elämäntavan myös tulevaisuudessa. Ton-
tille jätettiin tilaa viljelyksiä ja kompostointia varten, sekä saunarakennukseen voi sijoittaa kompos-
toivan käymälän. 
 
Talon pohjaratkaisussa otettiin mallia savutuvasta. Talon halki kulkee käytävä, jolloin talosta saatiin 
”läpijuostava”. Makuuhuoneet sijoitettiin viileämmälle pohjoisen puolelle ja oleskelutilat etelän puo-
lelle. Talon keskiosat muodostavat kuution, jonka voi tarvittaessa tehdä kivirakenteisena, jolloin kos-
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teat tilat saadaan hyvin rajattua. Kuution yläpuolella sijaitsee parvi, joka kuvastaa ”uuninpankkoa”. 
Takka on sijoitettu keskeiselle paikalle taloa, jotta sen lämpö saadaan parhaiten hyödyksi. (kuva 9.) 
 
Katon muotoa suunniteltaessa otettin huomioon mahdollinen painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö, 
jossa korvausilma tulisi ikkunoissa olevien venttiilien kautta ja poistoilma poistuisi talon keskiosassa 
olevan hormin kautta. Sisäkaton muoto auttaa ilmaa kiertämään sisätiloissa. (kuva 8.) 
 
Kuva 8. Leikkauskuva (Pitkänen 2015) 
 
Sauna ja kylpytilat suunniteltiin erilliseen ulkorakennukseen, jotta kosteutta pääsisi päärakennuk-
seen mahdollisimman vähän. Halutessaan myös pyykinpesun voi sijoittaa sinne. Saunarakennus yh-
distyy päärakennukseen terassilla, jonka voi myös kattaa. Saunarakennuksen suunnittelussa lähdet-
tiin siitä, että sen pitää olla kapea, jotta se mahtuu hyvin pienellekin tontille. Siihen haluttiin saunan 
ja pesutilojen lisäksi yksi huone ja wc. (kuvat 10 ja 11.) 
 
Pihalle suunniteltiin myös kapea autokatos, jonka yhteydessä on ulkovarasto.
Kuva 9. Pohjakuva (Kirsikka-aho, Pitkänen, 2013) 
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Kuva 10. Esimerkki tontille asettelusta (Kirsikka-aho, Pitkänen 2013) 
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Kuva 11. Havainnekuva pihapiiristä (Kirsikka-aho, Pitkänen, 2013) 
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3 SAVOLAISEN EKOPIENTALO-MALLISTON SUUNNITTELU 
 
Suunnittelun tavoitteena oli jatkokehittää olemassa olevasta ekopientalomallista talomallisto, josta 
erilaiset perheet voisivat löytää mieltymyksiinsä ja tarpeisiinsa sopivan vaihtoehdon. Vaikka alkupe-
räinen ekopientalo onkin mitoitettu ottamaan huomioon erikokoiset perheet, on ihmisillä kuitenkin 
erilaisia toiveita asumisväljyyteen ja kodin varusteluun liittyen. 
 
Ekopientalo-mallistoa suunniteltiin yhteistyössä Lameco LHT Oy:n kanssa. Päätettiin, että mallistoon 
suunnitellaan ekopientalosta suurempi ja pienempi malli, joissa säilyy ekopientalon piirteet sekä 
saunarakennuksesta ja autokatoksesta suuremmat mallit. Myös lisäosia, kuten kuisteja ja kasvihuo-
neita päätettiin kehittää, jotta rakentajilla olisi enemmän mahdollisuuksia muokata mallista tarpei-
siinsa sopiva. Ideana oli luoda mallisto, josta voi ostaa lisäosia tarpeiden muuttuessa. Suunnittelussa 
otettiin huomioon rakennusten ja lisäosien sopivuus nykyajan markkinoille. 
 
3.1 Talo 1 Ekopientalo perusmalli 
 
Ekopientaloa muutettiin alkuperäisestä mallista siten, että tekninen tila poistettin talon sisältä, jotta 
sinne saatiin mahtumaan pieni sauna. Silloin taloa hankkiessa voisi saunarakennuksen hankintaa ly-
kätä ja asumaan pääsisi edullisemmin. Hormin paikkaa siirrettiin, jotta saunaan saatiin tilaa puu-
kiukaalle. Kodinhoitotilat järjestettiin keittiön yhteyteen parven alle. Tilan voi halutessaan erottaa 
oleskelutiloista liukuovilla. Talon keskiosan järjestelyjen takia parvelle menevät portaat jouduttiin 
siirtämään keittiön puoleiseen päätyyn, mutta se ei vaikuta parven käyttöön. Vanhempien makuu-
huone siirrettiin myös keittiön puoleiseen päätyyn, jotta sinne saataisiin enemmän omaa rauhaa ja 
vastaavasti lastenhuoneet ovat kauempana keittiöstä, jotta keittiössä voisi puuhailla lapsia häiritse-
mättä. (kuvat 12 ja 13.) 
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Kuva 12. Talo 1 Pohjakuva 
 
 
  
Kuva 13. Talo 1 Havainnekuva 
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3.2 Talo 2 Pienempi malli 
 
Ekopientalosta suunniteltiin pienempi malli kahta aikuista tai pientä perhettä varten. Se suunniteltiin 
n.20 m2 pienemmäksi kuin alkuperäinen malli. Mallia ”litistettiin” syvyyssuunnassa, jolloin makuu-
huoneista ja tupakeittiöstä tuli hieman pienempiä. Yksi makuuhuone jaettiin vaatehuoneeksi ja pie-
neksi työtilaksi. Eteisen kaappeja jouduttiin vähentämään ja parven portaiden paikkaa siirtämään, 
mutta muuten pohja pystyttiin pitämään kuten alkuperäisessä mallissa. (kuvat 14 ja 15.) 
 
Kuva 14. Talo 2 Pohjakuva 
Kuva 15. Talo 2 Havainnekuva 
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3.3 Talo 3 Suurempi malli 
 
Suuremmassa mallista haluttiin n.20 m2 suurempi kuin alkuperäinen malli ja sen oli tarkoitus sopia 
suuremmalle perheelle. Talon päätyyn suunniteltiin yksi makuuhuone lisää sekä vaatehuone ja kyl-
pytilat. Ensimmäisessä versiossa talon pohjoispuolen seinää jatkettiin yhtenäisenä ja eteläpuolelle 
muodostui suuri terassi. Tässä mallissa haasteeksi muodostui hirsirakenteelle liian pitkä ulkoseinä, 
jolloin seinään olisi tullut jatkoskohta sekä katon muoto. Koska katto jatkui yhtenäisenä koko talon, 
siitä tuli oudon korkea terassin kohdalta. Myös sisätilojen tilankäytössä oli hieman parantamisen va-
raa. (kuvat 16 ja 17.) 
 
Kuva 16. Talo 3 1.versio Pohjakuva 
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Kuva 17. Talo 3 1.versio Havainnekuva 
 
Mallia alettiin muuttamaan porrastamalla pitkä seinä ja laskemalla hieman laajennusosan kattoa. 
Myös alussa herännyt ajatus laajennuksen myöhemmin lisättävyydestä otettiin käyttöön, joten talon 
alkuperäisiin osiin ei tehty muutoksia, vaan uudet tilat suunniteltiin vanhan rungon ulkopuolelle. Laa-
jennukseen saatiin mahtumaan makuuhuone, sauna ja kylpyhuone. Sinänsä mallista tuli toimiva, 
mutta kuten ensimmäisessäkin versiossa, ekopientalon alkuperäinen ajatus läpijuostavuudesta hävi-
si. Myös ulkonäköön toivottiin lisää selkeyttä. (kuvat 18 ja 19.) 
 
Kuva 18. Talo 3 2.versio Pohjakuva 
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Kuva 19. talo 3 2.versio Havainnekuva 
 
Kolmannessa versiossa lähdettiin samasta ajatuksesta kuin pienemmässä mallissa. Lähdettiin muut-
tamaan talon rungon pituutta. Taloa venyttämällä saatiin toivottua lisätilaa ja malli pysyi yhteneväi-
senä alkuperäisen ekopientalon kanssa. Taloa jatkettiin yhden makuuhuoneen verran, jolloin oleske-
lutiloihin saatiin myös pituutta lisää. Olohuoneen toisesta päädystä voi rajata huoneen vaikka työ-
huoneeksi. Tällä tavalla suurennettuna talon koko kasvoi kymmenisen neliömetriä suuremmaksi, 
kuin oli alun perin ajateltu, muttei ole vielä liian suuri. (kuvat 20 ja 21.) 
 
Kuva 20. Talo 3 3.versio Pohjakuva 
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3.4 Lisäosat 
 
Rakennuksen lisäosiin kuuluvat erilaiset kuistit ja kasvihuone, joita voi lisätä taloon heti rakennus-
vaiheessa tai vasta myöhemmin tarpeen mukaan. Taloon suunniteltiin kuistivaihtoehdoiksi katos ja 
puolilämmin umpikuisti. Sisääntulokuistin voi halutessaan tehdä myös lasitettuna, kuten kasvihuo-
neen. 
 
Katoksesta saa suojaa sisäänkäynnille, jos ei halua umpinaista ratkaisua tai haluaa edullisemman 
vaihtoehdon. Katos on pulpettikattoinen ja sen yhdellä sivulla on laudoitus. Kulku tapahtuu sivuista, 
jolloin laudoitus rajoittaa näkymää etuovesta naapuriin. (kuva 22.) 
 
 
Kuva 22. Katos 
Kuva 21. Talo 3 3.versio Havainnekuva 
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Umpikuistista pyrittiin tekemään nykyaikainen lasikuisti, joten se suunniteltiin puolilämpimäksi tilaksi. 
Koska parven ikkuna on lähellä kuistin kattoa, ei kuistin yläpohjaan mahdu myöskään tarpeeksi eris-
tettä lämmintä tilaa varten. Jos kuistista haluaa lämpimän eteistilan, kuistin huonekorkeutta on ma-
dallettava. Talossa on kuitenkin suurehko eteinen säilytystiloineen, joten puolilämmin tila tuo erilais-
ta käyttötilaa ja sen energiankulutus on pienempi. Kuistin yhden sivun muodostavat ovi suurella ik-
kunalla ja suuret ikkunat, joten se on valoisa ja sinne voi sijoittaa myös pienen istuinryhmän tai vi-
herkasveja. Harjakatto estää lumen putoamisen kulkureitille. Kuistin ulkopuoli on verhoiltu paneelilla, 
jossa on erilevyisiä lautoja, kuten aurinkosermeissäkin. (kuva 23.) 
 
 
Kuva 23. Umpikuisti 
 
Kasvihuone suunniteltiin SK-lasin mitoitusten mukaan. Yritys valmistaa puurunkoisia terassilasituksia 
ja niiden katsottiin sopivan savolaiseen ekopientaloon, myös senkin puolesta, että yritys on savolai-
nen. SK-lasi valmistaa terasseja tuotenimellä Lacerta. (kuvat 24 ja 25.) 
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Kuva 24. Kasvihuone 
 
 
Kuva 25. Lasikuisti 
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3.5 Piharakennukset 
 
Piharakennuksia ovat saunarakennukset ja autokatokset (kuvat 26 ja 27). Erillisinä rakennuksina ne 
antavat mahdollisuuden rajata pihaa ja muodostaa suojainen pihapiiri pienellekin tontille. Alkuperäis-
ten mallien harjakatot muutettiin edullisemmiksi pulpettikatoiksi molemmissa rakennuksissa. Myös 
ulkonäköä muokattiin yhteneväiseksi päärakennusten kanssa. 
 
 
Kuva 26. Alkuperäinen autokatos (Kirsikka-aho, Pitkänen 2013) 
 
Kuva 27. Alkuperäinen saunarakennus (Kirsikka-aho, Pitkänen 2013) 
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3.5.1 Saunarakennukset 
 
Alkuperäisen ekopientalon saunarakennukseen ei tarvinnut tehdä muutoksia, sillä se sopi hirsiraken-
teiseksi sellaisenaan (kuvat 30 ja 31). Sen lisäksi haluttiin suunnitella myös toinen suurempi sauna-
rakennus. Sen huoneesta haluttiin suurempi, jotta sitä voisi käyttää myös asuntona vaikka isovan-
hemmalle. Huoneeseen suunniteltiin myös paikka takalle, jolloin siitä saa mukavan oleskelutilan. Yk-
sinään rakennus sopii myös pieneksi kesämökiksi. (kuvat 28 ja 29.) 
 
 
 
 
  Kuva 29. Suurempi saunarakennus (Pitkänen 2015) 
Kuva 28. Suuremman saunarakennuksen pohjakuva (Pitkänen 2015) 
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Kuva 31. Pienempi saunarakennus (Pitkänen 2015) 
Kuva 30. Pienemmän saunarakennuksen pohjakuva (Pitkänen 2015) 
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3.5.2 Autokatokset 
 
Kapean autokatoksen (kuvat 34 ja 35) lisäksi suunniteltiin kahdelle autolle sopiva autokatos/talli. 
Siihen kuuluu myös suuri varasto ja tekninen tila. Katon mallin muuttaminen paransi käytännöllisyyt-
tä, kun lumet eivät enää pääse putoamaan autotallin oven eteen. (kuvat 32 ja 33). 
Kuva 32. Autokatos/tallin pohjakuva (Pitkänen 2015) 
Kuva 33. Autokatos/talli (Pitkänen 2015) 
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Kuva 34. Autokatoksen pohjakuva (Pitkänen 2015) 
 
 
 
3.6 Ulkonäkö 
 
Ekopientalon ulkomuotoa muokattiin alkuperäisestä paremmin hirsitaloon sopivaksi. Pihan puolelle 
lisättiin ikkunoita ja pariovet, jotta yleisilme olisi kevyempi. Ikkunoiden ja ovien ympärille lisättiin yk-
sinkertaiset pielilaudat, jotta hirsirakenteessa tarvittavat painumavarat saadaan piiloon. Suurten ik-
kunoiden eteen suunniteltiin aurinkosermit joilla huonetila voidaan pitää viileämpänä. Sermien rimoi-
tus koostuu kolmesta eri levyisestä laudasta. Vastaavan laisia sermejä on käytetty myös autokatok-
sessa ja sisäänkäynnin katoksessa. Samalla tyylillä on toteutettu myös umpikuistin ulkoverhous. Ra-
kennusten nurkat voivat olla joko perinteiset hirsinurkat tai nurkkalaudoilla peitetyt nurkat (kuva 
36). 
 
Kuva 35. Autokatos (Pitkänen 2015) 
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Kuva 36. Nurkkalaudoilla peitetyt nurkat (Pitkänen 2015) 
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4 HAVAINNEKUVAT 
 
Havainnekuvilla tarkoitetaan kuvia, joilla suunnitelmat esitetään nopeasti ja helposti ymmärrettävinä 
myös ulkopuolisille henkilöille. Tässä työssä ne ovat rakennuksen 3D-mallista tuotettuja eli renderoi-
tuja kuvia, joilla rakennukset voidaan esittää mahdollisimman realistisena. Lamecon toiveena oli, et-
tä malleista saisi mainoskäyttöön sopivat kuvat, joten kuvien laatu yritettiin pitää mahdollisimman 
hyvänä. Kuvien tekoa rajoitti kuitenkin käytettävissä olevat ohjelmat ja laitteisto.  
 
Ennen kuvien tekoa piti rakennusten 3D-mallien olla viimeisteltyjä, koska kuvien renderoinnin jäl-
keen itse malliin tehtävät muutokset eivät päivity kuvaan. Jos huomasi puutteen, renderointi piti 
aloittaa alusta. Mallit tehtiin Autodesk Revit 2014 -ohjelmalla. 
 
Kuvien teon yhteydessä tutustuttiin erilaisiin suunnittelu- ja mallinnusohjelmiin. Tavoitteena oli etsiä 
ohjelmaa, josta voisi olla hyötyä Lamecolle. Lamecolla on käytössä Vertex-ohjelmisto, joten uuden 
ohjelman pitäisi olla yhteensopiva sen kanssa. 
 
4.1 Kuvien renderointi mallinnusohjelmalla 
 
4.1.1 Autodesk Revit 
 
Autodesk Revit -ohjelmassa on itsessään kuvien renderointimahdollisuus. Revitillä renderointi on kui-
tenkin hidasta, kun halutaan tehdä mahdollisimman hyvälaatuisia kuvia. Oman haasteensa tuo myös 
ympäristön mallintaminen, koska Revitissä olevat kasvi ym. objektit eivät ole renderoituna kovin rea-
listisen näköisiä. Kuvissa on mahdollista käyttää taustakuvaa, mutta tarpeeksi hyvälaatuisia ja muu-
ten sopivia kuvia on vaikea löytää. Revitissä saa lisättyä kuviin taivaan, mutta ilman taustalla olevaa 
metsää tai muita rakennuksia kuva jää helposti liian tyhjäksi. Kuvan laatuna käytettiin Best ja High -
asetuksia tilanteesta riippuen. Yleisimmin laadun asetukseksi valittiin High ja resoluution asetukseksi 
Printer 600 DPI. Silloin renderointi aika pysyi kohtuullisena kuvan laatuun nähden, yleensä alle tun-
nissa. Renderoidun kuvan valkotasapainoa ja kirkkautta muokattiin ohjelmassa olevilla säädöillä ja 
valmiit kuvat tallennettiin jpg-muodossa.  
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Kuva 37. Revitillä renderoitu kuva (Pitkänen 2015) 
Kuva 38. Renderoitu kuva taustakuvalla (Pitkänen 2015) 
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4.1.2 Lumion 5.3 
 
Lumion on pelkästään havainnekuvien ja videoiden tekoon tarkoitettu ohjelma. Mallinnusohjelmaan 
asennetaan lisäosa, jolla 3D-malli voidaan muuttaa Lumioniin sopivaksi. Lumionissa voidaan vaihtaa 
mallin pintamateriaaleja, mutta itse mallia ei pysty muokkaamaan. Rakennuksen 3D-malli lisätään 
Lumionin maastomalliin, jota voi muokata sopivaksi. Maasto ja kasvillisuus on realistisempaa kuin 
Revitissä. Ohjelmasta löytyy myös paljon erilaisia objekteja joita voi lisätä malliin, kuten kalusteita, 
autoja, eläimiä ja ihmisiä.  
 
 
 
 
Kuva 40. Lumionin maastovaihtoehdot 
Kuva 39. Esimerkki objektikirjastosta 
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Aluksi ohjelmassa valitaan maasto, johon 3D-malli lisätään. Tuotava 3D-malli voi olla pelkkä raken-
nus tai valmis piha rakennuksineen. Rakennuksia voi tuoda myös useita yksitellen. Tässä työssä käy-
tettiin Revitissä tehtyä maastomallia, johon oli liitetty useita rakennuksia ja mallinnettu katu ja piha-
tiet. 
 
Luonnollisemman tuloksen saamiseksi kaikki pintamateriaalit kannattaa määrittää Lumionissa uudel-
leen, mutta kaikkia sopivia materiaaleja ei käytössä olleesta versiosta löytynyt, joten osa jätettiin 
määrittämättä. Tämä ei onneksi vaikuttanut häiritsevästi lopputulokseen. Malliin lisättiin myös kasvil-
lisuutta ja puita tuomaan luonnollisuutta kuviin. Kuvien tunnelmaa on helppo muuttaa auringon 
suuntaa ja korkeutta sekä pilvisyyden määrää muuttamalla. Myös valoja ja erikoistehosteita kuten 
tulta ja sumua saa helposti lisättyä objekteina.   
 
Lumion-mallissa liikkuminen on helppoa ja kuvakulmien valintaa rajoittaa lähinnä oma kekseliäisyys. 
Kun kuva on aseteltu mieleiseksi, voidaan kuva renderoida toivotulla tarkkuudella. Kuvan tallennut-
tua voi siirtyä toiseen kuvakulmaan ja tehdä tarvittavia muutoksia esim. valaistukseen. Renderoituja 
kuvia voi muokata lisää erilaisilla suodattimilla, joilla voi vaikuttaa kuvan säähän, väritykseen ja tyy-
liin. Esimerkiksi kuvasta voi tehdä sateisen mustavalkoisen lyijykynäpiirroksen. 
 
Lumionilla onnistuu myös videoiden teko, joissa liikutaan 3D-mallissa. Aitouden tuntua saa lisättyä 
liikkuvilla objekteilla kuten lentävillä linnuilla, aaltoilevalla vedellä ja loimuavalla tulella. Tämä omi-
naisuus jätettiin kuitenkin kokeilematta, koska tietokoneen ominaisuudet rajoittivat ohjelman käyt-
töä. 
 
Lumion on helppo- ja nopeakäyttöinen ohjelma, joka kuitenkin vaatii paljon tietokoneelta. Jotta mal-
lin sai liikkumaan kohtuullisen sulavasti käytettävissä olleella koneella, oli kuvan resoluutio laskettava 
matalammalle tasolle objektien lisäämisen ja mallin liikuttelun ajaksi. Muuten työskentely oli hidasta 
ja tökkivää. Ohjelmassa tämä oli otettu huomioon tekemällä resoluution muuttaminen helpoksi vain 
parilla klikkauksella, joten jos työskentely epätarkemmalla näytöllä ei haittaa, pärjää vähemmänkin 
tehokkaalla laitteistolla. 
 
Lumionilla renderointi on nopeaa mallinnusohjelmiin verrattuna ja kuvien laatu on kiitettävää, vaikka 
ei ihan valokuvan tasoista olekaan. Helppokäyttöisyytensä ansiosta ohjelman käyttö onnistuu sellai-
siltakin käyttäjiltä, jotka eivät ole tottuneet käyttämään renderointiohjelmia. Jos käytössä on tehok-
kaampi laitteisto, nopeuttaa ohjelma varmasti esittelykelpoisten kuvien tekoa. Lamecon kannalta 
näistä ominaisuuksista on hyötyä, kun mallikuvia voidaan tehdä itsekin, eikä niitä tarvitse teetättää. 
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Kuva 41. Aurinkoisuuden muuttaminen Lumionissa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 42. Esimerkki päivävalaistuksesta (Pitkänen 2015) 
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4.2 Kuvien käsittely 
 
Renderoituja kuvia käsiteltiin jälkikäteen Photoshop ja Lightroom-kuvankäsittelyohjelmilla. Revitillä 
tehdyt kuvat vaativat hieman terävöitystä, vaikka kuvien tarkkuus olikin riittävä. Lumionissa taas ei 
pysty muokkaamaan kuvien sävyjä kuten Revit:ssä, joten kuvien värikylläisyyttä piti hieman laskea, 
etteivät värit jää luonnottoman kirkkaiksi. 
 
Photoshopilla käsiteltiin kuvien pieniä virheitä, kuten nurmen ja terassin turhan suora raja (kuva 37) 
sekä terassilaudoituksen pienet virheet joita ei onnistuttu Revitissä korjaamaan. 
 
Kuva 44. Photoshopilla muokattu kuva (Pitkänen 2015) 
 
Kuva 43. Esimerkki iltavalaistuksesta (Pitkänen 2015) 
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4.3 Muut mallinnus- ja renderointiohjelmat 
 
Tutkimuksen aikana tutustuttiin myös Autodesk 3DS max-, SketchUp Pro/Make- ja Orthograph-
ohjelmiin. Mallinnusohjelmiin tutustuttiin myös, koska renderointiohjelmalle vaihtoehtona oli edulli-
sen ja helppokäyttöisen mallinnusohjelman löytäminen, jolla talomyyjät voisivat nopeasti mallintaa 
asiakkaalle heidän toiveidensa mukaisen talon. Työn edetessä renderointiohjelma koettiin kuitenkin 
tarpeellisemmaksi ja mielenkiinto siirtyi niihin, joten mallinnusohjelmat jäivät vähemmälle huomiolle. 
 
3DS Max on mallinnus- ja renderointiohjelma, joka sopii paremmin tuotesuunnitteluun kuin raken-
nussuunnitteluun. Viemällä valmiin Revit-mallin ohjelmaan voi sitä käyttää renderointiin. Ohjelmalla 
saa tehtyä hienoja realistisen näköisiä kuvia, mutta ohjelma on aloittelijalle monimutkainen käyttää 
ja sen opettelu vie aikaa.  
 
 
Kuva 45. Työpöytänäkymä 3DS MAX (autodesk.fi) 
 
SketchUp Pro on mallinnusohjelma, josta on saatavilla myös kuluttajille tarkoitettu SketchUp Make. 
Vertailua varten testattiin Make-versio, koska se oli helpommin saatavilla. SketchUp Pro on ammatti-
laisille suunnattu versio, jossa on enemmän ominaisuuksia ja se tukee useita yleisiä suunnitteluoh-
jelmissa käytettyjä tiedostomuotoja. Ohjelmassa työskentely tapahtuu perspektiivinäkymässä, joka 
tuntuu CAD-ohjelmiin tottuneelle oudolta. Ohjelma on edullinen ja se sopii enemmän luonnosteluun 
ja nopeisiin mallinnuksiin. Malliin ei saa lisättyä tietoa rakenteista.  
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Kuva 46. SketchUp Make työpöytänäkymä (Pitkänen 2015) 
 
Orthograph on suunnitteluohjelma, joka on kehitetty iPadille. Sillä voi piirtää pohjakuvat ja luoda 3D-
mallin piirroksesta. Mittojen määrittäminen on helppoa. Ohjelma on yhteensopiva ArchiCAD-
ohjelmiston kanssa ja malleja voi siirtää laitteiden välillä. Ohjelmaa ei päästy testaamaan käytännös-
sä, mutta se vaikutti lupaavalta, jos tulee tarvetta muokata mallia nopeasti vaikka työmaalla. 
 
 
Kuva 47. Orthograph ohjelma iPadille (orthograph.net) 
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5 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Työn tavoitteena oli kehittää Savonia-ammattikorkeakoulussa kehitetyn Savolaisen Ekopientalon 
pohjalta talomallisto Rantasalmi-hirsitalojen mallistoon ja tuottaa mallistosta mainoskäyttöön sopivia 
havainnekuvia. Havainnekuvia tehdessä tutustuttiin myös erilaisiin visualisointiohjelmiin, joita voitiin 
hyödyntää kuvien teossa.  
 
Savolainen Ekopientalo on erilaisiin elämäntilanteisiin muunneltavissa oleva talo, joten aluksi mietit-
tiin onko tarpeen olla erikokoisia versioita siitä. Markkinoitavuutta ajatellen on kuitenkin hyvä olla 
vaihtoehtoja, koska ihmisillä on erilaisia mieltymyksiä. Pienempi talomalli ajateltiin sopivaksi ”mum-
mon mökiksi” tai pienen perheen kodiksi. Vaikka talo on kooltaan pieni, oleskelutila on avara ja sin-
ne mahtuu suurempikin ruokapöytä sekä parvella on lisätilaa vaikka yövieraita varten. Tilojen järjes-
telyä alkuperäisestä jouduttiin hieman muuttamaan, jotta kaikki tarpeellinen saatiin mahtumaan pie-
nempään tilaan, mutta kaiken kaikkiaan talosta tuli toimiva ja alkuperäisen hengen mukainen. Suu-
remman mallin suunnittelu tuotti enemmän hankaluuksia, koska tavoitteena oli suurentaa mallia n. 
20 m2. Parin eri version jälkeen huomattiin kuitenkin, että sillä neliömäärällä ei taloa saa pidettyä 
yhtenäisenä muiden mallien kanssa. Suurentamalla taloa kymmenisen neliötä aiottua enemmän saa-
tiin arkkitehtuuri pysymään yhteneväisenä malliston muiden talojen kanssa, eikä talon koko kasva-
nut kuitenkaan liian suureksi. 
 
Malliston suunnittelussa haluttiin kiinnittää huomiota myös pihan mukavuuteen ja monipuoliseen 
käyttöön. Taloihin suunniteltujen isojen terassien lisäksi niihin voi liittää myös erilaisia kuisteja tai 
vaikka kasvihuoneen. Pienelle pihalle suunniteltujen autokatoksen ja saunarakennuksen lisäksi 
suunniteltiin niistä myös suuremmat mallit. Autokatoksesta saa myös kahden auton version, jossa on 
autotalli ja suurempaa saunarakennusta voi käyttää myös kesämökkinä. Piharakennusten ja lisäosien 
suunnittelu sujui hyvin lukuunottamatta umpikuistia, jonka mitoitusta haittasi parven ikkuna. Loppu-
jen lopuksi siitäkin saatiin toimiva ja käytännöllinen tila, jonka voi rakentaa puolilämpimäksi tai läm-
pimäksi. 
 
Visualisointiohjelmia tutkiessa mietimme mistä ohjelmista voisi olla hyötyä Lameco LHT Oy:lle. Mal-
liston kuvien tekoon käytettiin useampaa erilaista ohjelmaa, jotta samalla saa kokemusta niistä käy-
tännössä. Alussa ajatuksena oli löytää ohjelmisto, jolla voisi tehdä nopeita mallinnuksia ja joka olisi 
helppokäyttöinen ja edullinen. Yrityksellä on käytössään mallinnusohjelmisto ja uuden ohjelmiston 
piti olla sen kanssa yhteensopiva. Tutkimusten aikana mielenkiinto siirtyi kuitenkin enemmän rende-
rointiohjelmien puoleen ja kun löytyi helppokäyttöinen, kohtuullisen hintainen ja hyvää jälkeä tekevä 
ohjelmisto Lumion 5.3, päätti yritys hankkia sellaisen käyttöönsä. 
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